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трансформации отчетности бюджетных организаций в соответствие с международными 
стандартами. 
Изучение и применение МСФОГС позволит Республике Беларусь выходить на международный 
уровень с прозрачной и понятной для пользователей мирового сообщества финансовой отчетностью. 
Это будет, несомненно, шагом вперед в развитии бухгалтерского учета в нашей стране и принесет в 
будущем свои плоды. 
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Сегодняшний этап развития экономики Республики Беларусь характеризуется 
совершенствованием деятельности всех её отраслей, в том числе общественного питания. 
Общественное питание является составляющим звеном в комплексе экономических и социальных 
мероприятий, реализация которых позволит более эффективно использовать сырье и ресурсы, 
обеспечить рост производительности труда, позволит создать условия для сокращения затрат труда в 
домашнем быте. Результатом реализации этих мер является повышение эффективности 
общественного питания, т.е. результативности отдельного его объекта или отрасли в целом, 
достигаемую на основе экономически грамотного и целесообразного использования имеющихся 
ресурсов. Рост эффективности использования общественного питания означает более быстрый рост 
результата (Э) по сравнению с ростом ресурсов (Р) или текущих затрат (И). Под результатом следует 
понимать товарооборот (Т), чистую продукцию (ЧП) и прибыль (П), а к ресурсам отнести 
среднегодовую стоимость основных производственных фондов (Ф), оборотных средств (Ос) и фонд 
заработной платы (З). При этом следует при различных комбинациях изменения ресурсов 
определить возможные варианты роста эффективности деятельности конкретного объекта 
общественного питания. Применить ресурсоемкую форму интенсивного развития (Iэ>Ip>1) или в 
отдельных случаях повышение результата может быть достигнуто при абсолютном снижении суммы 
примененных ресурсов, что позволит использовать ресурсосберегающую форму интенсивного 
развития (Iэ>Ip; Ip <1).  
На наш взгляд, целесообразно изучать, сравнивать и использовать целый ряд пропорций 
интенсивного развития, соблюдение которых будет способствовать росту эффективности того или 
иного показателя:  
;;; ОСТФЗПТФТ ΙΙΙΙΙΙ ;;;  
;;; ОСПФЗППФП ΙΙΙΙΙΙ ;;;  
;;; ОСЧПФЗПЧПФЧП ΙΙΙΙΙΙ ;;;  
;; ЧТЧП ΙΙΙΙ ;; ФВПТ ΙΙ ;  
Поскольку для роста эффективности результаты должны расти быстрее, чем затраты или 
ресурсы, то общая пропорция интенсивного развития объектов общественного питания будет 
выглядеть следующим образом: 
ЧФЗПФОСТВДЧПП ΙΙΙΙΙΙΙ ;;;;;;  
Оценка общей пропорции интенсивного развития объектов общественного питания 
предполагает сравнение темпов изменения каждого из семи вошедших в нее показателей друг с 
другом, т.е. необходимо изучить двадцать соотношений. Для упрощения такого анализа 
деятельности объектов общественного питания считаем возможным использование матрицы оценки 
взаимосвязи экономических показателей (табл.). 
Таблица – Матрица оценки взаимосвязи экономических показателей 
 IП IЧП IВД IТ IФОС IФЗП IЧ 
IП  > > > > > > 
IЧП <  > > > > > 
IВД < <  > > > > 
IТ < < <  > > > 
IФОС < < < <  > > 
IФЗП < < < < <  > 
IЧ < < < < < <  
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Выявление и устранение слабых сторон  в деятельности объектов общественного питания 
связано с решением целого ряда проблемных возможностей, реализация которых позволят улучшить 
их деятельность 
Таким образом, с помощью изучения пропорций изменения соотношений между отдельными 
показателями можно разрешить сложившиеся проблемы, которые позволят повысить 
экономическую и социальную эффективность деятельности общественного питания, а, 
следовательно, упрочить его конкурентные позиции  на рынке товаров и услуг. 
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Рыночная экономика определяет конкретные требования к системе управления предприятиями. 
Необходимо более быстрое реагирование на изменение хозяйственной ситуации с целью 
поддержания устойчивого финансового состояния и постоянного совершенствования производства в 
соответствии с изменением коньюктуры рынка. 
Предприятие самостоятельно планирует (на основе договоров, заключенных с потребителями и 
поставщиками материальных ресурсов) свою деятельность и определяет перспективы развития, 
исходя из спроса на производимую продукцию и необходимость обеспечения производственного и 
социального развития. 
Чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность производства, нужна 
государственная экономическая политика, которая содействовала бы формированию среды, 
благоприятной для хозяйственной деятельности и ориентировало предприятие на максимальное 
получение прибыли (доходов). 
Так как, именно государство определяет успешное функционирование предприятия, то 
проблемы прибыли и рентабельности в настоящее время очень актуальны. 
Финансовые результаты работы организаций реального сектора экономики характеризовались 
следующими показателями.  
В целом по народному хозяйству рентабельность реализованной продукции, работ, услуг за 
январь-ноябрь 2007 г. составила 12,1 процента, рентабельность продаж – 7,1 процента.  
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг промышленных предприятий за 11 
месяцев 2007 года составила 13,1 процента, рентабельность продаж – 9,5 процента. 
Выше, чем в среднем по промышленности, рентабельность реализованной продукции, работ, 
услуг в январе-сентябре 2007 года была в нефтедобывающей промышленности (28%), химической 
(26,7%), нефтехимической промышленности (23,7%), приборостроении (22%), медицинской 
промышленности (17,8%), тракторном и сельскохозяйственном машиностроении (16,6%), 
полиграфической промышленности (16%), автомобильной промышленности (15,3%).  
Ниже, чем в среднем по промышленности, уровень рентабельности реализованной продукции, 
работ, услуг был в швейной промышленности (9,2%), станкостроительной и инструментальной 
(9,1%), мясной и молочной (8,9%), целлюлозно-бумажной (6,7%), текстильной, мукомольно-
крупяной и комбикормовой (по 4,5%), торфяной (2,9%), микробиологической промышленности 
(2,3%). 
Оптимизация распределения прибыли, т.е. проводимая на предприятии финансовая политика 
распределения прибыли должна обеспечить рост оборота, увеличение собственного капитала, 
достижение оптимальной структуры капитала. 
Основная задача анализа распределения и использования прибыли состоит в выявлении 
тенденций и пропорций, сложившихся, в распределении прибыли за отчетный год по сравнению с 
прошлым годом. По результатам анализа разрабатываются рекомендации по изменению пропорций 
в распределении прибыли и наиболее рациональному ее использованию. 
В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает каких-либо нормативов 
распределения прибыли, но через порядок предоставления налоговых льгот стимулирует 
направление прибыли на капитальные вложения производственного и непроизводственного 
характера, на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов 
по содержанию объектов и учреждений социальной сферы и др. Законодательно ограничивается 
размер резервного фонда предприятий, регулируется порядок формирования резерва по 
сомнительным долгам. 
Распределение чистой прибыли – одно из направлений внутрифирменного планирования, 
значение которого в условиях рыночной экономики возрастает. Порядок распределения и 
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